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Tinjauan Mata Kuliah 
 
audara mahasiswa, mata kuliah Sosiologi Industri membahas dua 
permasalahan pokok. Pertama, berbagai bentuk tindakan sosial maupun 
hubungan sosial yang berlangsung di antara pelaku-pelaku di dalam kerangka 
(setting) organisasi produksi.  Kedua, berbagai bentuk dinamika sosial yang 
berlangsung di dalam tatanan masyarakat yang berkaitan dengan perubahan-
perubahan cara dan organisasi produksi.  
Setelah mempelajari materi Sosiologi Industri Anda diharapkan dapat 
menganalisis bentuk-bentuk tindakan sosial dan beragam pola hubungan 
sosial yang terjadi di antara pelaku-pelaku industri, seperti buruh, 
manajemen, pemilik modal, pemerintah maupun komunitas-komunitas yang 
terkait dengan kegiatan organisasi produksi. Sementara itu, secara khusus 
Anda diharapkan mampu: 
1. menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari sosiologi industri; 
2. menjelaskan perkembangan sistem-sistem produksi; 
3. menjelaskan dimensi-dimensi pekerjaan; 
4. menganalisis kondisi buruh industri; 
5. menganalisis struktur sosial dan kedudukan buruh; 
6. menganalisis hubungan industrial;  
7. menganalisis gerakan buruh dan serikat buruh; 
8. menganalisis konflik industrial; 
9. menganalisis penyelesaian konflik industrial. 
 
Kemampuan tersebut akan Anda peroleh dengan mempelajari materi 
Modul 1 sampai dengan Modul 9.  
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